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1992 PRESIDENTIAL CANDIDATES ADDRESSES 
Governor Jerry Brown 
8075 west 3rd street, Ste, 402 
Los Angeles, CA 90048 
(213)954-1992 
Scheduler: Maureen Sullivan 
Governor Bill Clinton 
state capitol, Room 250 
Little Rock Arkansas 72201 
(501)682-2345 
Scheduler: Nancy Hernreich 
senator Tom Harkin 
Americans for Harkin 
P.O. Box 2308 
Washington, D. c. 20013 
(202)547-9192 
Scheduler: Jo Dee Winterhof 
senator Robert Kerry 
245 2nd street NE 
Washington, D. c. 
(202)546-0433 
Scheduler: Cindy Dwyer 
Senator Paul Tsongas 
2 Oliver street 
Boston Massachusetts 02109 
(617)482-6255 
Scheduler: Jean Rubenstein 
Governor Doug Wilder 
P. o. Box 25033 
Alexandria, Virginia 22313 
(703)519-3904 
Scheduler: Nicholas Perrin 
Senator Tom Harkin for President 
Americans for Harkin campaign 
Alan G. Greer, Florida state Chair 
court House center 
Twenty-sixth Floor 
175 N.W. First Avenue 
Miami, Fl. 33128-1817 
305/373-4010 
305/373-4099 Fax 
Brown for President 
George Raney, Delegate Office 
P. o. Box 25273 
Alexandria, VA 22313 
703-519-9393 
Brown for President 
2121 Cloverfield Blvd. #120 
Santa Monica, CA 90404 
213-449-1992 
213-449-1903 FAX 
